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Comment un écrivain peut-il décrire ou plus encore faire "res sentir" a 
ses lecteurs l'inexprimable: la douleur supreme? 
Roger Martin du Gard a plusieurs fois eu l'occasion, au cours de sa 
vie, d'etre confronté a la douleur de son entourage, par exemple lors de 
l'accouchement d'Hélene, son épouse, au cours duquel il a cru qu'eIle 
mourrait
'
, ou encore lors de la longue agonie douloureuse de sa mere2• Dans 
les deux cas cités, sa réaction a été la meme: la fuite. Pour l' accouchement de 
sa femme, il s'échappait de la chambre de ceIle-ci pour ne plus entendre ses 
hurlements de douleu~, et pour la maladie de sa mere, il a laissé le soin a 
Hélene de s'occuper d'eIle4. La souffrance humaine était pour lui quelque 
chose d'intolérable; cela l'angoissait au point qu'il s'était procuré un revolver 
pour se suicider avant de souffrir, au cas ou il serait atteint d'une maladie 
incurable et douloureuse5• 
I Lettre de RMG a Mareel de Coppet du 24 juillet 1907: "[ ... ] elle a souffert depuis le début 
d'une fa~on effroyable, a des intervalles tres rapproehés [ ... ]. le n'ai de ma vie eu de semblables 
révolutions de tout mon etre". Voir Roger Martin du Gard, Journall, Paris, Gallimard, 1992, p. 
223. 
2 "Nous vivons dan s I'horreur. Ce pauvre ventre n'est plus qu'une poehe de pus, qui ereve de 
partout", "Sa lenteur a finir nous use tous". 31 déeembre 1924 et 10 janvier 1925, RMG, Journal 
/l, Paris, Gallimard, 1993, p. 457 et 459. 
3 "le m' évadais de eette ehambre Ol! tout hurlait la souffranee avee une joie involontaire et liiche 
que je me reproehais, et que je ne pouvais réprimer." Lettre a Mareel de Coppet du 24 juillet 
1907, op. cit., p. 224. 
4 Voir Journalll, op. cit., p. 457-461. 
5 "Ce n'est pas la mort qui m'effraye, je erois. C'est tout ee qui la préeede. [Oo.] si je savais 
devoir mourir bientot san s avoir a souffrir physiquement, je erois, en toute eonseienee, que je ne 
serais pas a ee point alarmé.", RMG, 7 mars 1941, Journallll, Paris, Gallimard, 1993, p. 384. 
Voir aussi au 15 février 1926, Journalll, op. cit. p. 502. 
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Pourtant dan s ses romans, cette expérience émotionnelle ne lui a pas 
suffi pour faire ressentir la douleur, il a souvent recours a plusieurs 
documents (littéraires ou témoignages réels) pour recréer la réalité de 
maniere réaliste et vivante, paree que selon ses propres termes: "Ce que nous 
appelons inventer, ce n'est rien d'autre que de mélanger avec bonheur des 
éléments de connaissance que nous avons acquis séparément"6. Peut-etre 
paree qu'il n'a pas une expérience "réelle" d'une douleur extreme, il n'a été 
qu'un observateur. Et n'est-il pas apres tout plus dur de voir la souffrance que 
de l'éprouver soit meme? ... 
l' ai pris pour exemple, dan s cette breve étude, la souffrance de 
Jacques Thibault, dans L'Été 1914, juste avant et apres que son avion qui 
devait lancer des tracts pacifistes au-dessus du front, s'écrase apres avoir été 
abattu par l'armée fran<;:aise qui croyait avoir affaire a un avion allemand. 
L'agonie de Jacques est décrite durant une trentaine de pages. 1'ai choisi un 
bref extrait: la chute de l' avion et l' angoisse nerveuse ressentie durant une 
telle catastrophe, puis le réveil dans la douleur, apres le choco 
On sait que cet épisode a eu plusieurs sources, la mort de Lauro 
Bosis7, mais aussi sans doute la description poignante de la mort de Tchen 
apres son attentat raté dans La Condition humaine d' André Malraux, comme 
I'a remarqué Renée Fainas-Wehrmann8• Je me propose d'étudier ici une autre 
source inédite, le témoignage d'un soldat fran<;:ais dont I'avion a été abattu 
par l'aviation aIlemande. Cette source a été vérifiée, puisque l'ouvrage figure 
dans l'inventaire de la bibliotheque de RMG réalisé par Jochen Schlobach, de 
plus, il avait été annoté par l'écrivain. Je voudrais comparer formellement 
deux tres brefs extraits du roman et du livre-témoignage: le passage ou 
Jacques d' Arnoux, comme Jacques Thibault (la similitude des prénoms n'est 
sans doute pas une coi"ncidence) voient leur avion s'écraser, leur angoisse 
paree qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, et surtout I'innommable 
souffrance qu'ils éprouvent lorsqu'ils reviennent a eux, apres le choco 
Le contexte est pourtant bien différent, puisque contrairement a 
Jacques Thibault, le pacifiste déserteur, Jacques d' Arnoux est un soldat 
6 Lettre du 31 aoílt 1939 11 Jean Morand, RMO, Lettres de confiance aJean Morand (1938-
J 957), Paris, Edition de Franc-Dire, 1991, p. 11. 
Nous avons nous-meme consacré une these sur I'utilisation des documents réels par RMO, ainsi 
que quelques articles: 
Charlotte Andrieux, L'Écriture de la politique chez RMG: De l'utilisation des documents, these 
de I'Université de la Sorbonne Nouvelle, octobre 1997. Diffusée par les Presses universitaires du 
Septentrion, Lille. 
Id., "Du traítement de la citatíon", Cahiers RMG 4, París, Oallimard, 1994, p. 82-86. 
Id., "L'Utilisation de documents réels pour écrire la politique", Cahier RMG 5, París Oallimard, 
1996, p. 54-65. 
Id., Compte rendu de la these, Cahier RMG 6, Paris Oallimard, 1999, p. 175-177. 
7 Lauro de Bosis, "Histoire de ma mort", Europe, 15 mai 1933. 
8 Renée Fainas-Wehrmann, La mort de Tchen dans La Condition humaine, la mort de Jacques 
dans Les Thibault: Coi'ncidence, affinité, réminiscence inconsciente?, Cahiers RMG 2, Paris, 
Oallimard, 1989, p. 141-146. 
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franc;:ais patriote; l' avion du premier a été abattu par erreur par l' armée 
franc;:aise, le second par l'armée allemande. Enfin, lacques d' Arnoux 
parviendra a survivre grace a 1'indulgence inattendue de soldats allemands, 
d'ou le titre de son livre: Paroles d'un revenant. Le passage que nous allons 
mettre en parallele au roman s'intitule: "Tombé du ciel entre les lignes,,9. 
En comparant le roman et le témoignage réel, en remarquant les 
différences et les ressemblances, nous tenterons de montrer comment le réel 
devient littérature et comment inversement, RMG supprime l'aspect littéraire 
de certains passages du témoignage, pour se rapprocher de la réalité, paree 
que la fiction peut sembler plus réelle, plus poignante que la réalité. Nous 
allons étudier séparément la chute, puis le réveil, puisque RMG a 
volontairement choisi de changer de chapitre entre les deux. 
La Chute 
RMG reprend des termes presque similaires lorsqu'il s'agit de décrire 
la chute et la vision que l'on peut avoir d'un avion qui s'écrase: "L'avion a 
perdu sa position horizontale, et pique du nez." (E. 14) 10, "[ ••. ] mon appareil 
pique á mort. [ ... ] l'appareil vient de se cabrer brutalement." (P.R.)II. "Mais 
presque aussit6t l' appareil se rétablit brusquement et se remet en ligne de 
vol[ ... ]" (P.R.)12, "Non. L'appareil s'est miraculeusement cambré, s'est 
presque remis en position de vol ... " (E.14)13, "L'aéroplane livré a lui-meme 
flotte un instant, je regarde les pentes hideuses du ravin de la Bohéry contre 
lesquelles je vais m'écraser. .. Mais l'avion s'engage légerement sur l'aite 
gauche" (P.R.)14, "L'appareilflotte une minute, désemparé. Puis des vagues 
violentes le happent, le soulevent, le secouent, le disloquent. Le fuselage 
craqueo L'avion s'incline agauche. Virage sur l'aile?" (E.14)15 Puis la vision 
terrifiante: "Ces champs, ces prairies, ces bois, qui, l'instant d'avant, 
s' étendaient comme un tapis, oscillent maintenant, se bossellent, se crispent 
comme une aquarelle qui flambe, et montent, montent vertigineusement vers 
lui" (E.14)16, "un panorama en amphithéatre toume et chavire. le ne sais plus 
a ce moment-la quelle fut la position extraordinaire de l'avion, mais j'aperc;:us 
la terre en haut et le CÍel en baso Au-dessus de moi vacillent des crateres 
9 Jacques d'Arnoux, "Tombé du ciel entre les lignes", Paroles d'un revenant, Paris, Plon, 1925, 
p.107-145. 
10 Roger Martin du Gard, L'Été 1914, septieme partie des Thibault, (Euvres complete 11, Paris, 
Gallimard, 1955, p. 731. Dans le corps du texte, nous avons abrégé cette référence en "E. 14" et 
en note par "L'Été 1914". 
11 Jacques d' Arnoux, Paroles d'un revenant, op. cit. , p. 113. Nous avons abrégé cette référence 
en "P.R.", dans le corps du texte. 
12/bid. 
13 L'Été 1914, op. cit., p. 732. 
14 Paroles d'un revenant, op. cit., p. 114. 
15 L'Été 1914, op. cit., p. 732. 
16 /bid., p. 731. 
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éteints et des collines fauves ... Et voici que ces collines tombent sur nous: la 
chute recommence." (P.R.)17 C'est une situation terrifiante que quiconque 
appréhenderait, mais que l' écrivain n' a personnellement jamais connue. 
En revanche, la narration est tres différente, me me si Jacques 
d' Arnoux a tendance a vouloir "dramatiser" son récit, il tente de le nier en se 
justifiant en note: 
Je remercie I'héro"ique colonel du 4e de m'avoir adressé I'historique de son 
régiment. Sous les monceaux de lauriers j'y ai trouvé ce témoignage imprévu 
qui atteste la fidélité de mon récit. Je le publie textuellement pour ceux, qui 
croiraient ma narration dramatisée par la Iittérature.,,18 
Meme si son témoignage est écrit a la premiere personne et qu'il est 
bel et bien dramatisé, contrairement a ce qu'il affirme, le récit de RMG est 
beaucoup plus poignant et dramatique. Le récit est pourtant écrit a la 
troisieme personne, mais le romancier utilise le discours indirect libre pour 
nous faire découvrir la pensée de Jacques. La scene est beaucoup plus 
tragique, car Jacques Thibault ne comprend pas ce qui se passe contrairement 
a Jacques d' Arnoux. Ce dernier s'aper~oit que son pilote est mort: 
[ ... ] mon pilote s'est écroulé sur les commandes ; il est la tout pantelant, la 
tete et les bras ballants. [ ... ]! Je regarde Carré avec stupeur et le vois 
comp](:tement affaissé sur l' épaule gauche, la tete renversée sur le rebord de la 
nacelle: il était mort. . . (P.R.).19 
Jacques Thibault lui ne comprend pas ce que fait Meneystrel, il 
n'arrive pas a interpréter ses gestes: 
Meynestrel s'agite. Tout a I'heure déja, il s'est penché en avant. [ ... ] 
Meynestrel s'est redressé. Puis iI plonge a nouveau, et reste plusieurs minutes, 
le buste incliné. Jacques I'observe curieusement. [ ... ] Meynestrel s'est relevé. 
II doit meme etre debout: son torse masque I'avant de I'appareil. 
Jacques, au guet, ne quitte pas de I'oeil ce dos immobile. [ ... ] Meynestrel 
vient d'esquisser un geste du bras gauche. (E14).20 
De ce fait, Jacques d' Arnoux est tout de suite pris d'angoisse: "[ ... ] 
mon coeur défaille ... [ ... ] Oh! l'angoisse atroce, la frissonnante horreur de 
ces quelques secondes! ... " (P.R.)21. Jacques, lui, n'a pas d'inquiétude: 
"Aucune inquiétude a avoir: le Pilote connalt son affaire ... [ ... ] Un doute 
17 Paro/es d'un revenant, op. cit., p. 113. 
18 /bid., p. 141. 
19 /bid., p. 113. 
20 L'Été /9/4, op. cit., p. 730-731. 
21 Paro/es d'un revenant, op. cit. ,p. 113. 
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pénetre dan s l'esprit de Jacques. L'intuition d'un danger possible lutte avec 
ce sentiment de confiance totale que lui inspire Meynestrel..." (E.14)22 
Seulement tout une suite d'interrogations, que 1'on ne retrouve pas 
chez Jacques d' Arnoux, permet de dramatiser la situation en crescendo: 
"Pour lire la carte peut-etre? Ou, simplement, pour mieux agir sur ses 
commandes? ... ", "Quoi donc?", "Pourquoi couper les gaz?", "Yol plané? 
Yol plongeant? Pourquoi cette manceuvre? Meynestrel craint-il d'etre, repéré 
par le son? Yeut-il descendre? Seraient-ils déja a proximité des lignes? Est-ce 
bient6t le moment de semer les premiers manifestes?", "Que se passe-t-il 
donc? L'avion a perdu sa position horizontale, et pique du nez. Pourquoi? 
Est-ce voulu? ... " (E.14)23, les phrases inachevées ont le me me but. Lorsque 
Jacques se rend enfin compte que 1'avion est en train de s'écraser, 1'horreur 
de la situation est finalement bien plus poignante que le récit de Jacques 
d' Arnoux, car le lecteur a été préparé. L'angoisse qu'éprouve Jacques n'a pas 
besoin d'etre décrite en détail, on est en situation, il y a nécessairement une 
identification entre Jacques et le lecteur. Seuls quelques mots suffisent a nous 
faire res sentir cette angoisse: "Épouvante!", "La chute! Perdu ... " (E.14)24. 
On peut finalement dire que le roman est plus "réaliste" que le 
témoignage, puisque RMG place son personnage en situation réelle, et use de 
son talent littéraire pour nous plonger dans le flux de pensée de son 
personnage. En revanche, Jacques d' Arnoux, me me s'il a vécu ce fait, il nous 
le raconte restrospectivement, les émotions décrites sont nécessairement 
faussées par le recul, par ce qu'il cherche a retranscrire a posteriori, parce 
que lui aussi tente de rendre sa narration plus tragique, en décrivant la scene 
en action. 
La Souffrance 
Apres 1'accident, Jacques Thibault et Jacques d' Arnoux se réveillent 
dans la me me situation, au milieu du feu et de la fumée. Leur sensation 
olfactive est la meme: 
Apres quelques heures d'évanouissement, réveil de damné dan s le feu et la 
fumée. [ ... ] une puanteur chaude me crispe la gorge. [ ... ] L'odeur de poudre, 
les tourbillons de poussiere et de fumée brGlent mes yeux, irritent ma gorge. 
(p.R.)25 
Jacques Thibault a une perception identique: "Une chaleur intense ... 
Des flammes, des crépitements, une puanteur d'incendie ... [ ... ] Une odeur 
22 L'Été 1914, op. cit., p. 731. 
23 Ibid., p. 730 el 731. 
24 ¡bid., p. 732. 
25 ParoJes d'un revenant, op. cit. ,p. 144 el 122. 
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infecte, d'essence, de drap roussi, emplit ses narines, sa gorge." (E. 14)26 
RMG utilise le style télégraphique pour exprimer des impressions par 
touches, pour laisser le lecteur imaginer justement ce qui ne peut etre décrit, 
l' indicible. Il use également de comparaisons évocatrices et de termes 
beaucoup plus subjectifs, comme "infecte", pour évoquer la perception de 
Jacques. 
Apres l'odorat, le son va également accentuer la souffrance des deux 
etres. Seulement Jacques d' Arnoux est encore au cceur de la bataille, ce sont 
les bruits de celle-ci qu'il entend: "Des sifflements furibonds éclatentsur moi 
en brisements métalliques [ ... ]" (P.R.)27. Tandis que Jacques entend les voix 
des soldats fran~ais: "Des voix ... Des paroles, lointaines, interceptées par un 
épais rideau de feutre. Pourtant elles entrent en lui, tenaces ... [ ... ] La voix 
bourdonne a ses oreilles, et violente sa torpeur. [ ... ] Mais le brouhaha qui 
I'environne lui fait rouvrir les yeux." (E. 14)28. 
La vision, le décor sont semblables, les deux personnages sortent de 
leur évanouissement et découvrent la catastrophe, les débris de leur avion 
écrasé. La description de Jacques d' Arnoux est extremement précise, détaillé, 
il cherche a donner un témoignage objectif, d'ou la multitude d'indications 
spatiales que nous soulignons: 
La fumée se dissipe. J'aper~ois a mes pieds un avion écrasé; a coté de moi se 
dresse un réseau de fils de fer allemands ... En face, a soixante metres, une 
tranchée blanche. A droite: entonnoirs, crateres, hérissements de pieux; a 
gauche, terre pelée, bosses et trous en multitude, partout dévastation. (P.R.?9. 
Tandis que RMG, lui nous brosse un tableau, la description est tres 
visuelle, expressive, il recourt pour cela, a nouveau a des comparaisons tres 
évocatrices: 
Il souleve un peu la tete. Son regard se faufile entre les jambes des soldats. 
L'avion ... A trente metres, un monceau informe de débris fume au soleil 
comme un bQcher éteint: amas de ferrailles, Ol! pendent quelques loques 
charbonneuses. A l' écart, profondément piquée en terre, une aile, déchiquetée, 
se dresse dans l'herbe, toute seule, comme un épouvantail... (E. 14)30. 
Les deux personnages réagissent de la meme fa~on, apres la semi-
inconscience, la mémoire révient. Jacques d' Arnoux se souvient simplement 
de l' accident: . 
26 L'Été 1914, op. cit. , p. 732 el 733. 
27 Paro/es d'un revenanl, op. cit. , p. 114. 
28 L'Été 1914, op. cit., p. 732, 733 el 735. 
29 Paro/es d'un revenant, op. cit. , p. 115. 
30 L'Été 1914, op. cit., p. 733. 
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Seu! un souvenir troub!e s'agite en moi: quelque chose de désastreux vient de 
me frapper. Mon Dieu! Mon Dieu! Que m'est-il arrivé? A force de harceler 
ma mémoire, une premiere lueur d'intelligence commence a poindre: la 
mission, le départ au petit jour. .. Mais je reste la embourbé quelques instants 
sans pouvoir évoquer la suite des événements ... Enfin des éclairs jaillissent. 
[oo.] Et longtemps il me fallut raviver mes perceptions confuses avant de 
trouver l' éclaircie. (P.R. )31. 
De meme, pour Jaeques Thibault: "Brusquement, il se souvient. De 
tout! Les traets ... La serre ea1cinée de Meynestrel, l'avion, le, brasier .. .'m 
(E14). Seulement, ehez Jaeques Thibault, le souvenir va représenter une 
souffranee morale qui vient s'ajouter a la souffranee physique. Son reve s'est 
éeroulé, sa derniere mission-suieide n'aura servi a rien, elle ne lui aura pas 
permis de jeter un seul traet paeifiste au-dessus du front et ainsi de s'affirmer, 
d'exister en allantjusqu'au bout de ses opinions. 
La douleur physique des deux personnages est tout aussi intense. lis 
sont tous les deux déehiquetés, paralysés: 
Des douleurs sourdes s'aiguisent et se localisent. le souffre partout. le suis 
déchiré, on me ronge la poi trine et le dos; mes bras sont brfilés et mes jambes 
sans mouvement. [oo.] Dévoré de soif, je recueille l'eau du ciel sur ma langue 
desséchée. Mes douleurs, que les émotions du bombardement semblaient 
avoir assourdies, se réveillent plus lancinantes." (P.R.)33. 
Certains termes seront repris par RMG, mais la douleur de Jaeques 
parait beaueoup plus importante, ear la deseription de la souffranee est 
beaueoup plus détaillée et répétitive, elle vient sans eesse entreeouper le réeit: 
Des pointes, des tranchants, lui fouillent les jambes. 11 suffoque, il se débat. 
[oo.] Rompu. écartelé, il hurle ... On le tralne sur des clous, son corps est en 
lambeaux ... [oo.] D'intolérables douleurs le mordent aux reins, aux cuisses, 
aux genoux. Il est cloué au sol par des pointes de fer. Sa bouche n'est qu'une 
plaie; sa langue, enflée, l'étouffe. [oo.] Mais il souffre trop; rien d'autre ne 
compte ... Ces bnl1ures qui lui rongent les jambes jusqu'a la moelle des os ... 
Oui, mourir! Plus vite, plus vite ... [oo.] Boire ... 11 souffre. Indifférent a tout, 
sauf asa douleur. [oo.] Boire, boire ... Il souffre. De partout: de la bouche, des 
jambes, du dos ... (E. 14i4. 
La deseription des bies sures de Jaeques Thibault est meme ene ore plus 
terrifiante, voire répugnante: "11 bave; et, du eoin de ses levres qu'il ne peut 
presque plus entr' ouvrir, il rejette uri eaillot de sang, eompaet eomme la 
31 Paro/es d'un revenant, op. cit., p. 115. 
32 L'Été 1914, op. cit., p. 735. 
33 Paroles d'un revenant, op. cit., p. 114 el 122. 
34 L'Été 1914, op. cit., p. 733, 735. 
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pulpe d'un fruit." (E. 14)35. C'est sans doute iei, que I'on pourrait voir, 
eomme I'a fait Fainas-Wehrmann, l'influenee d'André Malraux, ear la 
deseription de l'agonie de Tehen, dans La condition humaine est aussi 
horrible et sanglante. 
Mais la réaetion de Jaeques Thibault sera totalement différente de 
celle de Jacques d' Arnoux. Ce dernier veut survivre, il sera d'ailleurs 
réeupéré par des Zouaves. Lorsque, par moments, la douleur s'apaise, parce 
qu'il tombe dan s une sorte de langueur, c'est pour lui une délivrance: 
De plus en plus je sen s mes forces défaillir, une langueur accablante me 
gagne, mes douleurs s'émoussent, tout mon corps s'engourdit. Un premier 
apaisement succede a mon supplice. Je le savoure comme un baume et pour ne 
pas réveiller des élancements assoupis, je me laisse noyer dans cette léthargie. 
[ ... ] (P.R.)36. 
Pour Jacques Thibault, au contraire cette langueur l'agace, il ne pense 
plus qu'a mourir, paree qu'il a échoué: "Et la douleur aussi s'éloigne, 
lentement, se fond en une écoeurante langueur ... Les tracts ... Meynestrel... 
Mourir aussi ... " (E. 14)37. 
Pourquoi finalement RMG a-t-il eu besoin de s'inspirer de si pres d'un 
témoignage réel? Le doeument, n'est pour l'écrivain qu'une matiere que I'on 
manipule, pour pallier un manque de connaissance, notamment sensorielle. Il 
a san s doute pu s'imaginer la chute d'un avion ou une douleur physique 
intolérable, il a meme observée cette derniere a de multiples reprises, mais il 
ne les a jamais "res sen ti es" , du moins pas aussi intensément que ses 
personnages. 
Or, il tient a entralner son lecteur au tréfonds de la pensée et de la 
psychologie de ses personnages. Le témoignage réel est intéressant pour son 
eontenu, pour sa forme également, mais il lui a san S doute semblé trop froid, 
trop concis, la Iittérature lui a permis d'accentuer l'aspect dramatique de la 
situation. 
Mais il y a chez lui une sorte d'ironie morbide. Non seulement dans le 
choix du document d'appui (choisir le témoignage d'un soldat patriote pour 
décrire l'attitude d'un pacifiste jusqu'au-boutiste), mais surtout dan s 
l' utilisation du contexte. Il avait écrit, apres la publication de L' Été 1914, 
agacé, paree qu'on avait crú qu'il s'était pleinement identifié au personnage 
de Jacques, que celui-ci était mort en "imbécile". En effet, sa derniere 
mission n'aura servi a rien, il a souffert l'enfer et comble de l'ironie, s'étant 
coupé la langue, incapable de parler et de dire aux soldats fran~ais qui le 
transportaient eomme prisonnier qu'il avait la nationalité fran~aise, devenu 
trop eneombrant il est mort de la main d'un soldat qui hurlait "Fumier! 
35 /bid., p. 733. 
36 Paro/es d' un revenant, op. cit., p. 131. 
37 L'Été /9/4, op. cit., p. 734. 
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... Fumier! ... Fumier! ... ,,38, pour se donner du courage. Ce sont ces deniers 
mots qui achevent L'Été 1914 ... 
N'est-ce pas la finalement un moyen pour RMG d'utiliser l'écriture 
comme un exutoire et de combattre ainsi, indirectement sa peur quelque peu 
irrationnelle de la douleur physique? 
38 ¡bid., p. 758. 
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